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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В экономике nостиндУстри­
ального общества главными производственными ресурсами становятся 
информация и знания, наибольшее развитие приобретают наукоемкие и 
высокотехнологичные отрасли. Важной особенностью экономики данно­
го типа является трансформация технологических процессов, ведущая к 
повсеместной автоматизации и замене человеческого труда работой ма­
шин и ЭВМ, в том числе и в интеллектуальных сферах деятельности. 
Доминирующим фактором изменений в экономике и в жизни общества 
является стремительный рост объема и значимости информации. Для 
своевременного донесения этой информации до ее потребителя общест­
ву необходимы коммуникативные технологии, сnособные в полной мере 
удовлетворить nотребности в скорости, качестве, объемах и полезности 
данной информации, в ее фи:1ьтрации и поиске нужных частей. Ра:шитие 
nодобных технологий порождает новые потребности и обеспечивает 
диффузию инноваций на всем пространстве, охваченном каналами пере­
дачи данной информации, и чем более быстрыми и качественными они 
станут, тем более оперативно новые идеи будут распространяться и на­
ходить своих потребителей. 
Происходящая интеграция информационных технологий и сетей 
электросвязи обусловила появление нового термина - "инфокоммуника­
ции", введенного МеЖдУнародным союзом электросвязи. Инфокоммуни­
кационный сектор занимает ведущие позиции как в мировой эконо:\оfике в 
целом, так и в экономике развитых стран . При этом наблюдается тенден­
ЦIIЯ опережения развитых государств отдельными развивающимися стра­
нами по некоторым показателям использования цифровых технологий, 
что способно повлечь за собой передел сфер влияния в производстве вы­
сокотехнологичной продУкции в масштабах глобаш.ной экономики. 
Ключевую роль в развитии инфокоммуникаций играет радиоэлек­
тронная промышленность (РЭП), которая начала свое развитие в середи­
ш: прошлого века и в настоящее время имеет лучшие показатели средне­
годовых темпов роста по сравнению с другими отраслями обрабаты­
вающей промышленности. Одновременно с этим отечественная радио­
электронная промышленность до сих пор находится в состоянии струк­
турно-технологического кризиса и, как следствие, не в состоянии обес­
печить необходимую конкурентоспособность производимой продУкции. 
В настоящее время отечественный телекоммуникационный бизнес 
продолжает повсеместно внедрять разработки и достижения западной 
радиоэлектроники. Существующая государственная поддержка радио-
электронной промышленности находит свое проявление, прежде всего, в 
продукции специаiJьного назначения, а следовательно, необходимы 
иные nодходы и пути, обеспечивающие развитие остальных направле­
ний отрасли, и в nервую очередь производства оборудования связи. 
Сущность проблемы заключается в отсутствии научно обоснованных 
nодходов к развитию отечественной радиоэлектронной nромышленно­
сти, nроизводящей телекоммуникационное оборудование. В связи с этим 
большую актуальность nриобретает формирование организационно­
экономических механизмов ее развития. 
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам развития 
радиоэлектронной промышленности посвящены работы отечесвенных 
ученых Б. Авдонина, Л. Архиповой, К. Багриновского, М. Бендикова, 
Ю. Борисова, Г. Козлова, М. Макушина, Д. Мантурова, В. Меньщикова, 
А. Новикова, И. Покровского, И. Фролова, а также зарубежных исследо­
вателей Б. Бриско, Ю. Мейерана, Р. Метклафа, Г. Мура, Э. Одлыжко, 
С. Олей, А . Пэйкса и др. 
Вопросам стратегии развития отечественных nромышленных пред­
nриятий посвящены работы С. Ашмариной, Е. Волкодавовой, О. Голи­
ченко, А. Градова, А. Крутика, О. Макаренко, Н. Османкина, Д. Сороки­
на, А. Стрельцова, Б. Татарских и других экономистов. 
Необходимое понимание процессов развития радиоэлектронной 
промышленности способна дать теория инновационной деятельности, 
значительный вклад в которую внесли отечественные ученые О. Бело­
крылова, С. Глазьев, П. Завлин, С. Ильенков, С. Кирдина, В. Маевский, 
А. Пригожин и зарубежные исследователи П. Друкер, А. Кляйнкнехт, 
Г. Менш, Р. Нельсон, М. Портер, С. Уинтер, К. Фримен, Й. Шумпетер . 
Большое значение для формирования научно-технического развития 
имеют проблемы институционального контекста, чему nосвящены рабо­
ты А. Алчиана, Д. Асемоглу, А. Аузана, Г. Демсеца, Р. Коуза, В. Нови­
кова, Д. Норта, Р. Нуреева, М. Олсона, В. Полтеровича, В. Тамбовцева, 
О. Уильямсона, С. Чунга, А. Шаститко и других авторов. 
Снедует отметить, что воnросам развития радиоэлектронной про­
мышпениости в существующих научных источниках уделено недоста­
точное внимание. Исследования, проводившиеся в данной области, в 
nервую очередь касаются nроизводителей элементной базы, которые 
составляют низшее звено в технологической цеnочке создания nродук­
ции радиоэлектронной nромышленности. Между тем другие предnри­
ятия данной отрасли обладают целым рядом специфических характери­
стик, отличающих их не только от производителей элементной базы, но 
и от nредставителей других отраслей nромышленности. И в nервую оче-
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редь это относится к производителям телекоммуникационного оборудо­
вания, так как на их деятельность существенное влияние оказывает ин­
ституциональная среда функционирования инфокоммуникационной от­
расли, являющейся целевым потребителем продукции указанных пред­
приятий. Только четкое понимание всех особенностей рассматриваемой 
отрасли помогает создать теоретическую базу для формирования орга­
низационно-экономических механизмов ее развития . 
Цель исследования - разработка теоретических и методических ос­
нов формирования организационно-экономических механизмов, обеспе­
чивающих развитие радиоэлектронной промыlШJенности Российской 
Федерации и расширение доли отечественных производителей на рынке 
телекоммуникационного оборудования. 
Реализация поставленной цели предопреде.1ила решение след)'ющих 
задач: 
- определить уровень развития отечественной радиоэлектронной 
промышленности и систематизировать основные причины, оказываю­
щие влияние на низкую конкурентоспособность отечественных пред­
приятий отрасли; 
- проанализировать систему производства телекоммуникационного 
оборудования в условиях глобализации мировой экономики и уточнить 
понятийный аппарат, учитывающий ее специфические особенности, обу­
словленные пермаиситным инновационным развитием инфокоммуника­
ционных технологий; 
- исследовать основные тенденции изменений информационных и 
те.1екоммуникационных технологий, лежащих в основе продукции ра­
диоэлектронной промыlШJенности, выявить источники формирования 
инноваций и масштаб их влияния на развитие отрасли ; 
- определить влияние нормативно-правовоrо регулирования теле­
коммуникационной отрасли на инновационную активность отечествен­
ных производителей телекоммуникационного оборудования; 
- произвести анализ и систематизировать этапы формирования эко­
номической добавленной стоимости в производственной цепочке созда­
ния телекоммуникационного оборудования; 
- разработать организационно-экономические механизмы развития 
отечественного производства телекоммуникационного оборудования . 
Объектом исследования являются предприятия радиоэлектронной 
промышленности, производяшие телекоммуникационное оборудование. 
Предметом исследования выстуnает совокуnность организацион­
но-экономических отношений, возникающих в процессе nроизводства 
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телекоммуникационного оборудования в условиях глобализации миро­
вой экономики и перехода к инновационной экономике. 
Область исследования охватывает экономические отношения, во:~­
никающие в процессе развития радиоэлектронной промышленности, и 
механизмы функционирования отрасли в условиях рыночной экономики 
с учетом глобализации экономических процессов. Сфера исследования 
соответствует Паспорту специальностей ВАК Минобрнауки России, в 
частности, п. 15.1 "Разработка новых и адаптация существующих мето­
дов, механизмов и инструментов функционирования экономики, органи­
зации и управления хозяйственными образованиями промышленности"; 
15.2 "Формирование механизмов устойчивого развития экономики про­
мышленных отраслей, комплексов, предприятий"; 15.13 "Инструменты и 
методы менеджмента nромышленных предприятий, отраслей, комплек­
сов" по специальности 08.00.05-- Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от­
раслями, комплексами промышленности. 
Методологической и теоретической основой диссертационной 
работы являются исследования и научные труды зарубежных и отечест­
венных авторов в области экономики, стратегического управления и ин­
новационного развития промышленности, в том числе радиоэлектронной 
промышленности, а также нормативно-правовая база телекоммуникаци­
онной отрасли, оказывающая опосредованное влияние на промышлен­
ные предприятия, обеспечивающие данную отрасль. 
Статистическую и эмnирическую базу диссертации составили дан­
ные Федеральной службы государственной статистики, периодической 
печати, официальных сайтов в сети Интернет, методические и норма­
тивные документы, информация официальных источников предприятий 
радиоэлектронной nромьnuленности и телекоммуникационного бизнеса, 
доклады и отчеты ведущих консалтинговых и аналитических центров, а 
также \iатериалы, непосредственно собранные автором в рамках участия 
в проектах построения телекоммуникационных сетей на территории 
Российской Федерации. 
Научная новизна диссертации состоит в разработке теоретических 
основ развития радиоэлектронной промышленности РФ и научно обос­
нованных методических nодходов к формированию необходимых для 
этого организационно-экономических механизмов. Наиболее значимые 
результаты, полученные в ходе исследования, обладающие научной но­
визной и выносимые на защиту, состоят в следующем: 
- систематизированы основные причины, оказывающие влияние на 
низкую конкурентоспособность отечественных предприятий радиоэлек-
б 
тронной nромышленности и сдерживающие инновационное развитие 
экономики РФ; 
- уrочнен nонятийнь!Й апnарат функционирования системы nроизвод­
ства телекоммуникационного оборудования, основанный на приш.щпах 
контрактного производства: предrюжена матричная модель струкrуры 
функционирования отрасли, раскрыты и систематизированы nонятия, вхо­
дящие в концепцию системы контрактного производства радиоэлектронной 
nромьnпленности, раскрывающие сnецифические особенности отрасли; 
- предложена классификация инфокоммуникационных инноваций, ко­
торая учитывает ключевые тенденции изменения информационных и теле­
коммуникационных технологий, лежащих в основе продукции радиоэлек­
тронной nромышленности, и которая базируется на критериях, отражаю­
щих степень новизны, масштаб влияния нововведения на последующее раз­
витие отрасли и источник формирования инноваций; 
- доказана неэффективность существующей государственной nолити­
ки, проявляющейся в nоддержании избыточных административных барье­
ров как для предприятий радиоэлектронной промышленности, так и для 
телекоммуникационного бизнеса, что в итоге создает преи:-.rущества на 
рьrnке оборудования для зарубежных производителей. Предложены nути 
совершенствования нормативно-правового регулирования отрасли; 
- систематизированы этапы формирования экономической добав­
ленной стои~ости в системе производства телекоммуникационного обо­
рудования с учетом потенциальных источников возможных инвестиций 
для отечественных nроизводителей в сложившихся условиях, проведен 
анализ возможных вариантов развития отечественной радиоэлекчюнной 
nромышленности; 
- разработана система организационно-экономических механизмов 
развития отечественного nроизводства телекоммуникационного обору­
дования, обесnечивающих его интеграцию в международную индустрию 
радиоэлектроники путем совершенствования контрактного производст­
ва, что отличается от сушествующих подходов, наnравленных на фор­
мирование вертика..1ьно-интеrрированных структур в рассматриваемой 
отрасли в качестве основного инструмента ее развития . 
Теоретическая н практическая значимость исследования оnре­
деляется важностью и nрактической значимостью фор~ирования эконо­
мических и организационных основ развития nредnриятий радиоэлек­
чюнной nромышленности. Полученные результаты исследования nозво­
ляют оnределять целевые ориентиры и методы поддержки отечествен­
ных производителей телекоммуникационного оборудования. 
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Основные выводы и nоложения диссертации могут быть использо­
ваны в учебном процессе вузов по курсам "Экономика радиоэлектрон­
ной промышленнос.ти", "Инновационный менеджмент" и "Инновацион­
ная экономика", а также в процессе nереподготовки и повышения ква­
лификации руководящих кадров и сnециалистов системы радиоэлек­
тронной промышленности. 
Апробация и внедрение основных результатов днссертацн&t. Ос­
новные nоложения диссертации обсуждались на международных и рос­
сийских научных конференциях: "Общество в эпоху перемен: формиро­
вание новых социально-экономических отношений" (Международная 
научно-практическая конференция, Саратов, 2008), "Проблемы техники 
и технологий телекоммуникаций" (Х Международная научно­
техническая конференция, Самара, 2009), "Проб.1емы развития предnри­
ятий: теория и практика" (VIII Международная научно-практическая 
конференция, Самара, 2009), "Актуальные проблемы экономики, социо­
логии и права" (V международная научно-практическая конференция, 
Пятигорск, 201 0), "Совершенствование управления научно­
технологическим прогреесом в современных условиях" (VIII Междуна­
родная научно-практич:еская конференция, Пенза, 2010). 
Разработанный подход к контрактной системе организации производ­
ства телекоммуникационного оборудования, базирующийся на матричной 
модели структуры функционирования отрасли, а также теоретические по­
ложения анализа тенденций развития телекоммуникационной индустрии 
нашли свое примеш:ние в стратегии развития производственного подразде­
ления 3АО "Билайн-Ссрвис", о чем свидетельствует акт о внедрении р<:­
зультатов диссертационного исследования на данном предnриятии. 
Основные положения диссертации отражены ее автором в 1 О опуб­
ликованных работах общим объемом 9,51 печ. л., в том числе в главах 
монографии, написанной в соавторстве, и 3 научных статьях в изданиях., 
определенных ВАК для nубликации результатов диссертационных ис­
следований. 
Структура диссертации определяется ее общей концеnцией, целью, 
задачами, логикой исследования и включает в себя введение, три главы, 
содержащие 9 параграфов, заключение, библиографический список. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу­
лирована его цель, nредставлены перечень подлежащих решению задач, 
объект, предмет и методы исследования, оnределены положения, содер­
жашие научную новизну, показана практическая значимость работы. 
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В nервой главе "Теоретика-методические асnекты функционирова­
ния радиоэлектронной промышленности" отражено существующее со­
стояние отечественной радиоэлектронной промышленности, рассмотре­
на межотраслевая взаимосвязь производителей и потребителей телеком­
муникационного оборудования, выявлены основные причины, оказы­
вающие влияние на низкую конкурентоспособность предприятий отрас­
ли на рынке телекоммуникационного оборудовання; сформирован поня­
тийный аппарат функционирования системы nроизводства телекомму­
никационного оборудования. 
Во второй главе "Анализ возможностей инновационного развития про­
юводителей телекоммуникационного оборудования в условиях действую­
щей институциональной среды" рассмотрена структура инновационной 
деятельности предприятий, производящих телеком\iуникационное обору­
дование, лроведен анализ механизмов формирования технологических ин­
новаций в инфокоммуникационном бизнесе, а также влияния действующей 
институционалыюй среды на инновационную деятельность производителей 
телекоммуникационного оборудования. 
В третьей главе "Формирование механизмов развития отечественно­
го производства телекоммуникационного оборудования" разработана 
концепция развития отечественного производства телекоммуникацион­
ного оборудования посредством совершенствования системы контракт­
ного производства в условиях специализации по направлениям с исполь­
зованием достижений мировой радиоэлектронной индустрии; проведен 
ана.1из формирования экономической добавленной стоимости в системе 
производства телекоммуникационного оборудования с учетом различ­
ных объемов и потенциальных источников возможных инвестиций для 
отечественных производителей в сложившихся условиях; предложена 
система организационно-экономических механизмов развития отечест­
венного производства телекоммуникационного оборудования. 
В заключении диссертационной работы изложены основные выводы 
и обобщены результаты исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Систематизированы основные причины, оказывающие влияние на 
низкую конкурентоспособность отечественных предприятий радиоэлек­
тронной промышленности и сдерживающие инновационное развитие 
экономики РФ. 
Высокие темпы развития телекоммуникационного бизнеса со всей 
очевидностью требуют формирования новых объектов телекоммуника-
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цианной инфраструктуры, обновления существующих основных фондов 
и nоддержания их в том состоянии, которое будет оnределять конкурен­
тоспособность оnератора связи и его положение на рынке. В настоящее 
время наблюдаются стремительные изменения используемых телеком­
муникационных технологий, сокращается срок жизни вводимых иннова­
ций, что ведет к необходимости постоянной модернизации телекомму­
никационной инфраструктуры. 
Анализ формирования существующей сети связи РФ позволяет сде­
лать вывод, что отечественная радиоэлектронная промышленность не 
nринимала активного участия в данном процессе . Предпосылок, которые 
позволяли бы сделать вывод об изменениях этой тенденции, не наблюда­
ется . Отечественные представители отрасли радиоэлектронной nромыш­
ленности не способны удовлетворить не только будущие, но и сущест­
вующие потребности телекоммуникационного бизнеса: они не обладают 
не только производственными ресурсами, которые могут обеспечить тре­
буемые объемы оборудования, но и умением генерировать инновацион­
ную конкурентоспособную продукцию. При анализе отечественных пред­
приятий, производящих телекоммуникационное оборудование, необходи­
мо учитывать, что результат их деятельности фактически дифференциро­
ван на две составляющие - на продукцию сnециального и гражданского 
назначения. Данные, nолученные на основании анализа отчетов департа­
мента радиоэлектронной nромьШJленности Минпромторга РФ, учитывают 
это разделение продукции (табл. 1). 
Таблица 1 
Разделение продукции радиоэлектронной промыwленности РФ 
по назначению, 0/,, 
Показателъ Годы 2005 2006 2007 2008 2009 
Доля продукции специ- 66 70 73 76 79 
алъного назначения 
Индекс роста продукции 
специального назначения - 127 126 104 106 
к предъщущем~ году_ 
Индекс роста продукции 
гражданского назначения - 109 105 90 91 
к предыдущему году 
Доля инвестиций в основной каnитал телекоммуникационной от­
расли, наnравленная на nриобретение оборудования отечественно1·о 
производства, имеет меньший вес в общем объеме каnиталовложений и 
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наблюдается тенденция к ее дальнейшему сокращению, что может гово­
рить о глубоком системном кризисе отрасли. 
Основные nричины, оказывающие влияние на низкую конкуренто­
способность отечественных предприятий радиоэлектронной промыш­
ленности и их взаимосвязи, представлены на рис. 1. 
Низкий уровень обновления Оrсутствие собственных 
активной части фондов 
1 > 
техно.rюmй и н:хнолоmческая 
зависимость 
при их высоком от зарубежных разработок физическом износе и достижений 
н ~ ~ 
Низкая инвестиционная Низкая инновационная 
nривлекательность сектора 1 :> активность nредnриятий 
для частных инвесторов отрасли 
н ~ н 
Действующее rocy дарственное 
реrулирование,вь~щееся Недостаточное обеспечение 
в поддержании избьrrочных высококвалифицированными 
административных барьеров кадровыми ресурсами 
н ~ 
Развитие высокотехнологичных Коррумпированность 
отраслей преимущественно 
в рамках оборонно- и ограниченная рациональность 
промышленного властных структур РФ 
комплекса 
Puc.J. Основные причины, оказывающие влияние на низкую 
конкурентоспособность отечественных предприятий 
радиоэлектронной промышленности 
2. Уточнен понятийный аппарат функционирования системы произ­
ВОД(.'ТВа телекоммуникационного оборудования, основанный на принцилах 
контрактного производства: предложена матричная модель структуры 
функционирования отрасли, раскрыты и системати:шрованы nонятия, вхо-
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дящие в концепцию системы контрактного производства радиоэлектронной 
промьшmенности, раскрывающие специфические особенности отрасли. 
На первых этапах формирования мировой радиоэлектронной про­
мышленности основное ее развитие осуществлялось за счет вертикаль­
но-интегрированных компаний, которые брали на себя решение всех за­
дач технологической цепочки формирования конечного продукта от 
производства элементной базы и программнога обеспечения до сборки и 
монтажа печатных плат и т. д. Однако в последние десятилетия в обще­
мировой практике 11аблюдается отход от модели вертикально­
интегрированных структур в радиоэлектронной промышленности, отме­
чается разделение на специализированные производства, позволяющие 
выделенным предприятиям увеличить масштабы своего производства, 
сосредоточившись лишь на одной узкой направленности, и обеспечить 
большее количество потребителей своей продукции, чем если бы вся э1а 
технологическая цепочка действовала в рамках одной организации. 
Существует ряд специфичных понятий, которые в разных источни­
ках на.ходят разное толкование . Ключевым nонятием проведеиного ис­
следования является "контрактное nроизводство электроники" (СЕМ -
contract equipment manufacturing), nод которым мы понимаем способ 
обеспечения специализации различных частей технологической цепочки 
создания продукции между различными предприятиями, участвующими 
в производственном процессе посредством контрактных отношений. 
Для четкого понимания механизмов контрактного производства ра­
диоэлектронной промышленности целесообразно ввести систему поюl­
тий, на которых базируется дальнейшее рассмотрение данной предмет­
ной области . Для этой цели основные понятия радиоэлектронной про­
мышленности сведены в табл. 2. 
Система конч1ахтного производства телекоммуникационного обо­
рудования представляет собой современный инновационный промыш­
ленный комплекс, сформированный с применением концепции аутсор­
синга. Учитывая специфику постоянного изменения технологий и со­
вершенствования выпускаемой продукции, применение аутсорсинга nо­
зволяет сократить сроки разработки новых продуктов. Аутсорсинг, ис­
пользуемый с целью повышения эффективности и конкурентоспособно­
сти производства, позволяет опираться на ресурсы организаций партне­
ров в тех видах деяте:.ьности, в которых другие комnании (nартнеры) 
владеют лучшими возможностями и комnетенциями. 
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Таблица 2 
Система понятнА радиоэлектронной промышленностн 
Термин Определение автора 
Контрактное произ- Способ обеспечения специализации различных частей 
водство электроники технологической цепочки создания продукции между 
(СЕМ - contract 
1 
различными предприяntями, учас:твующими в производ-
equipment · с1Венном процессе nосредством контракn~ых отношений 
manufacturing) 
Контрактный nроиз- Организация, на основании хозяйственно-договорных от-
водительэлектроники ношений вьmолияющая часть производственных оnераций 
(СЕМ-комnания) по созданию nродукта, в том числе разработку 
и изготовление на заказ nечатных nлат, монтаж комnонен-
тов, изготовление корпусов интегральных микросхем 
г-- - ·-------------------
Вендор Организация, которая осуществляет управление nроиз-
(ОВМ- original brand водетвенной цепочкой создания nродукции, ее nродви-
manufacturer - nроиз- жение на рынок и nоставку этой nродукции nод своей 
водитель оригиналь- торговой маркой nутем выстраивания контрактных 
ной марки) взаимоотношений с СЕМ-компаниями 
f- · --------- --
Матрица nроизводст- Система производства радиоэлектронного оборудова-
ва радиоэлектронной ния, учитывающая специализацию ее участников 
nромышленности по горизонтальным (nоставщики технологий) 
(РЭП) и вертикальным (nоставщики рt:шений) уровням, обес-
печивающая их интеграцию посредством механизмов 
контрактного nроизводства nод уnравлением вендора 
f- -
--- · 
ОЕМ-моделъ Модель контрактного производства, при которой СЕМ-
( original equipment компания осуществляет выполнение задач производст-
manufacturing) венного цикла, не связанных с выnолнением функций 
разработки и проектирования nродукта 
f-- ··· - ·--·------- -
ОDМ-моделъ : Модель контрактного производства, при которой СЕМ-
( original design , компания осуществляет выполнение задач производст-
n1anufacturing) ! вениого цикла, в том числе функций 
i разработки и проектирования продукта 
Модели контрактного производства телекоммуникационного обо­
рудования фактически представляют собой матричную структуру, в ре­
зультате чего по горизонтальным направлениям вьщеляются поставщики 
технологий, а по вертикальным - поставщики решений. В первом случае 
такой подход позволяет концентрироваться на совершенствовании вы­
бранной технологии и на ее продвижении вне завнеимости от админист-
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ративных и организационных границ. Во втором случае данная специа­
лизация nозволяет nроизвести конечный nродукт вне зависимости от 
набора технологий, которыми обладает собственник конечного решения: 
он может комбинировать технологии различных поставщиков и тем са­
мым осуществлять большую концентрацию своих усилий на выявлении 
и удовлетворении действительных nотребностей рынка. На рис. 2 пред­
ставлена подобная матричная струi..'"Т)'ра nроизводства на nримере nро­
изводства оборудования отдельных технологий радиосвязи . 
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Рис. 2. Матричная структура производства оборудования радиосвязи 
Комnании, участвующие в nроцессе контрактного nроизводства 
электроники (СЕМ-компании), выполняют интегрирующие функции в 
матрице производства радиоэлектронной промышленности . Основыва­
ясь на данной матрице, можно сформировать общую типологию органи­
зации производства телекоммуникационного оборудования . В данной 
модели (рис. 3) осуществляется взаимодействие вендоров и СЕМ­
компаний через матрицу производства РЭП, а также взаимодействие с 
производителями составных частей продукта. 
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НИОКР, монтаJОС печаmых 
1 СЕМ- кoиnaнiUI 1 




производСТ11О и поставка 
элемеН'n!ой базы 
и комiшектующих ... 
Рис. 3. Модель фу11кционирования системы производства 
телекоммуникационного оборудования 
В предлагаемом варианте рассмотрения функционирования системы 
производства телекоммуникационного оборудования его звено "производи­
тели э;1ементной базы и комплектующих" само по себе представляет анало­
mчный механизм и в общем случае представленная модель может бьлъ pac-
CMO'I"JX:Ha в более д~ализиrюванном виде. Фактически она декомпозируется 
на два уровня: ОВМ-уровень, на котором функционируют вендоры, и СЕМ­
уровень, на котором производства обеспечивают контрактные проюводите­
ли, работающие на условиях промышленного ауrсорсинга. 
3. ПреДJiожена классификация инфокоммуникационных инноваций, 
которая учитывает ключевые тенденции изменения информационных и те­
лекоммуникационных технологий, лежащих в основе продукции радио­
электронной промьштенности, и которая базируется на критериях, отра­
жающих степень новизны, масштаб влияния нововведения на последующее 
развитие отрасли и И(:точник формирования инноваций. 
Существующая десятилетиями парадигма, основанная на разделе­
нии видов сервисов и на аналоговых каналах распространения информа­
ции, вытесняется с рынка цифровыми технологиями, обеспечивающими 
предоставление конвергентных услуг и максимально удовлетворяющих 
потребности общества в получении информации и в общении . Подобное 
развитие невозможно без постоянных изменений применяемых техноло-
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гий, без их совершенствования и принципиально новых решений. Дви­
жущие силы этих изменений - появление и распространение новых идей, 
воплощенных в конечный результат их внедрения, что в итоге приводит 
к максимизации прибыли и получению других экономических, социаль­
ных, экологических и прочих эффектов. 
В силу сложившейся отсталости высокотехнологичных отраслей рос­
сийской экономики от существующих западных конкурентов отечественный 
телекоммуникационный бизнес при внедрении инноваций вынужден исполь­
зовать передовые инновационные идеи и разработки, которые уже бьmи реа­
лизованы в более развитых странах. 
При всем многообразии существующих подходов к систематизации 
инноваций такой классификации, которая бы в полной мере отражала 
суть происходящих изменений в инфокоммуникациях, на наш взгляд, не 
существует. В связи с этим предлагается классификация инноваций в 
виде иерархической структуры (рис. 4). Каждое из :шеньев данной струк­
туры является надстройкой над звеньями более низкого уровня и вклю­
чает в себя те инновационные преобразования, которые не затрагивают 
имеющихся основ и вместе с тем способны привнести массу новых идей 
в направлениях, получивших отражение в вышестоящих уровнях данной 
классификации. 
Кроме того, существует три основных источника формирования ин­
фокоммуникационных инноваций: 
- научный. К нему относятся научно-исследовательские лаборато­
рии и подразделения вузов и НИИ. Основными инновациями, форми­
руемыми в данных организациях, являются фундаментальные и инфра­
структурные; 
- прикладной. В данном случае инновации формируются непосред­
ственно в отделах НИОКР производителей тежкоммуникационного обо­
рудования. Это наиболее обширный и всеобъемлющий источник форми­
рования инноваций в рассматриваемой проблемной области; 
- операторский. В ряде случаев источником инновационной дея­
тельности выступают и сами операторы связи, которые являются потре­
бителями телекоммуникационного оборудования. 
Для выработки стратегии развития системы производства телеком­
муникационного оборудования необходимо понимание функционирова­
ния телекоммуникационной отрасли и возможных перспектив ее разви­
тия. Предлагаемая классификация позволяет произвести такой анализ 
применительно к выбранной вендаром нише рынка оборудования и в 
дальнейшем направлять свои НИОКР в соответствии с тенденциями 
предстоящего развития. 
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Рис. 4. Классификация инфокоммуникационных инноваций 
4. Доказана не:}ффективность существующей государственной nолити­
ки, проявляющейся в поддержании избыточных административных барье­
ров как д.1я предприятий :радиоэлектронной промьштенности, так и ДЛJ! 
телекоммуникационного бизнеса, что в итоге создает преимущества на 
рынке оборудования для зарубежных производителей. Предложены пути 
совершенствоваюtя нормативно-правового реrулирования отрасли. 
В современных условиях Россия не владеет ключевыми техноло­
гиями постиндустриальной эпохи, а также способами их совершенство­
вания. В итоге инфокоммуникационный бизнес осуществляет свое раз­
витие преимущественно за. счет технологических заимствований дости­
жений научно-технического прогресса, ставших результатом инноваци­
онной деятельности высокотехнологичных отраслей передовых госу­
дарств. Одной из главных причин существующего отставания инноваци­
онной активности отечественных производителей телекоммуникацион­
ного оборудования яюяетея институциональная среда РФ. 
В качестве доказательства выдвинутой гипотезы рассматривается 
процесс внедрения инноваций в инфокоммуникационной отрас~и РФ, 
представленный на рис. 5. Поскольку российские предприятия в боль­
шей степени занимаются имитацией инноваций, их проникновение в 
нашу страну совершается лишь на третьем этапе рассмотренного про­
цесса, что обусловливаеn:я необходимостью институциональных изме-
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нений, производимых не научным сообществом, а инертным государст­

















ьная среда РФ 
Появление информации об инновации в РФ 
• 
Оценка целесообразности использования 
инновации в РФ 
• 
Разраб<mса стандартов, которым должна С()()11Jетст-
вовать данная инновация (оборудование) 
" Определение С()()11Jетс11!ИЯ инновации разраб<Уганным 
стандартам (серmфикация оборудования) 
" 
Разработка правил, разрешающих 
использование новшества 
Преодоление компанией, осущес111.ляющей внедре-
ние инновации, администраmвных барьеров в виде 
Проеii."ТОВ, ЭКСПеiЛИЗ, лицензИЙ И Т.Д. 
" Внедрение инновации в коммерческую 
эксnлуатацию 
Рис. 5. Процесс внедрения инноваций в ннфокоммуни~<.-ационной отрасли РФ 
В с.лучае выявления целесообразности исnользования новых инфо­
коммуникационных технологий государственные структуры nринимают 
решения о разработке стандартов и условий, которым должно соответст­
вовать оборудование, планируемое к использованию на сети связи. Это 
требование отражено в ст. 41 Федерального закона "О связи" N!! 126-ФЗ 
от 07.07.2003 г. 
Инновационная деятельность тесно связана с hеопределенностью 
ожидаемого эффекта и с высокой стеnенью риска. Действующая инстиrу-
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циональная среда РФ в части механизмов реrулирования телекоммуника­
ционной отрасли, которая, в свою очередь, является главным nотребите­
лем для производителей телекоммуникационного оборудования, еще 
больше увеличивает риски инновационной деятельности. Новая техноло­
гия может быть законодательно не доnущена к применению на сети связи 
РФ либо допущена, но с большим сдвигом во времени. Эта спеuифика, 
которая коренным образом отличает деятельность nроизводителей теле­
коммуникационного оборудования от работы большинства других отрас­
лей nромышленнос.ти, nолучила свое закреnление и в Федеральном законе 
"О техническом реrулиров:rnии" N2 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
Регулирование телекоммуникаuионной деятельности касается в пер­
вую очередь оnераторов связи, но его влияние отражается и на произво­
дителях оборудования, так как в случае открытия регулятором рынков 
для новых технологий оnераторы имеют доступ к разработкам зарубеж­
ных производителей. Оте•Jественные производители в современных ус­
ловиях отстают от зарубежных конкурентов, у которых уже есть разра­
ботки, созданные для своих рынков сбыта. Таким образом, зарубежные 
производители оборудоваffия внедряют инфокоммуникационные инно­
вации вне зависимости от желания (или нежелания) российского реrуля­
rора допускать эти продукты на внутренний рынок РФ. Графическая мо­
цель влияния государственного реrулирования на отечественное произ­


















Государственное регулирование РФ 
Рис. 6 Влияние государственного регулирования 
на отечественное производство телекоммуникационного оборудования 
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Существующая политика государственно•·о регулирования отрасли 
создает конкурентные преимущества для зарубежных промытленных 
структур перед отечественными производителями телекоммуникацион­
ного оборудования, фактически увеличивая со·::тавную долю риска в ин­
новационных проектах, рассчитанных для выхода на отечественный ры­
нок. Проведенный анализ позволяет вьщелить три основных механизма, 
формирующих административные барьеры, которые оказывают влияние 
на производителей телекоммуникационного оборудования и являются 
специфичными именно для данного класса предприятий: 
-механизм сертификации оборудования; 
- механизм саморегулируемых организаций (СРО) строительной 
деятельности, расnространяющийся на телекоммуникации; 
- механизм получения разрешения на использование радиочастотно­
го спектра для производства радиоэлектронного оборудования . 
Проведеиные исследования нормативно-правовой базы показывают, 
что средний срок получения производителем разрешения на производет­
во телекоммуникационного оборудования в случае, если зто оборудова­
ние содержит в своем составе радиопередающие устройства, составляет 
16 месяцев, что обуслов:швает заведомо невыгодное положение отечест­
венного производитеяя по сравнению с зарубежными конкурентами. 
В табл . 3 представлены основные административные барьеры, сдержи­
вающие развитие рассматриваемой отрасли, и nредложены nути совер­
шенствования ее нормативно-nравового регулирования . 
Таблица 3 
Основные административные барьеры, сдерживающие развитие 
радиоэлектронной промышленности РФ 
Административный 
барьер 
Причина негативного влияния Требуемое 
на отрасль изменение 
Сертификация Прииятие решений о применении Отмена процедуры 
новой технологии находитс:1 J<ак минимум 




- --- -- ·· ·· ··· - · - что в итоге увеличивает временной 
Процедура получения Замt:на проце;~уры 
согласоваюtя частот мя nроизводства интервал реализации nроеК1·а 
и модернизации радиоэлек- • на nроцедуру 
тронноt·о оборудования уведомления 
--------·-----+ - ------- ----
Необходимость вступле- Одним из направлений деяте.1ьносn1 Отмена классифнка-
ния в СРО по строительст- производитедя оборудования являют- 'J.ИИ работ по монтажу 
ву для выnолнения монта- ся работы по монтажу и nуска- и nуско-на.•1адке 
жа оборудования связи наладке nроданного оборудо13ания . оборудования связи 
и nусконаладочных работ ДейСТВ)Ющее законодатеЛЬС'::-во отно- как деятельности, 
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сит nодобные работы к строительно- имеющей отношею!е 
монтажным работам, на выполнение к строительной 
которых требуется допуск от СРО, о·rрасли 
и, как следствие, членство в ней 
5. Систематизированы этапы формирования экономической добав­
.1енной стоимости в системе производства телекоммуникационного обо­
рудования с учетом потенциальных источников возможных инвестиций 
для отечественных производителей в сложившихся условиях, проведен 
анализ во3можных вариан•rов развития отечественной радиоэлектронной 
промышленности. 
На рынке телекоммуникационного оборудования отечественный 
производитель представлен в большей мере в сегментах устоявшихся тех­
нологий. Технологии, которые предnолагают перманентное совершенст­
вование и nостоянный выnуск новых моделей продукции, что в большей 
стеnени касается сетей nередачи данных, а не традиционной телефонной 
связи, представлены преио.1ушественно зарубежными производителями. 
\1ожно сформулировать три возможных концептуальных варианта разви­
тия отечественной отрасли радиоэлектронной nромышленности (табл. 4). 
Таблица 4 
Варианты разJ,ития отечественной радиоэлектронной промышлен11ости 
Вариант развития Достоинства 
Поддержка 1 Развиrме собственных технолоrnй 
вертикально- i Пол}ченис относительной незави-
интегрированных струк- ' симости от НИОКР зарубежных 
тур и концентрация производите.1ей 
на системе nолного Реан:~мация имеющейся 
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дарственных инвестиций 
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l разви~ти~и~--------~ Развитие собственных технологий Ориёитаuия в произ-
! Оперативность в nринятии решений водетое элементной 
Мею.шая потребность в инвестици- базы на иностранного 
ях по ераянекию с вертикально- производителя 
инте::-рированными структурами 
Возможность привлечения частных, 
в том числе венчурных инвестиций 
Анализ функционирования системы nроизводства телекоммуникацион­
ного оборудования nозволя·~ сделать вывод о том, что в качестве целевого 
ориентира развипtя отечественных предприятий необходимо выбрать их ин­
теграцию в меж..~11ародную радиоэлектронную индустрию. При этом основ­
ные акценты должны бьrrь расставлены на тех возможностях отечественных 
nредnриятий, nозволяющих достичь синерrетического эффекта от nодобного 
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объединения в общую систему международного бизнес-пространства, кото­
рые могут быть реализованы за счет исnользования существующего потен­
циала с допустимым уровнем риска в предполагаемых инвестиционных про­
ектах. Дпя анализа этих возможностей рассмотрим различные этаnы системы 
контрахтиого производства с оценочными показателями уровня qюрмируе­
мой добавленной стоимости. 
На каждом из этапов распределенного производства формируется 
экономическая добавленная стоимость (ЭДС), которая в итоге наряду с 
себестоимостью производства определяет конечную цену продукта. 
Произведенный анализ формирования ЭДС показывает, что на разных 
этапах рассмотренной системы производства формируются ее разные 
уровни. Кроме того, для отечественных производителей в сложившилея 
условиях разные этапы различаются по потенциальным источника.\! воз­






Характеристики этапов форм111рованнs• 
экономической добавленной стонмост11 
Таблица 5 
Производст- Владелец бизнес- Уровень Возможный источ-
венные зада'П1 процессов ЭДС ник инвестиций 
НИОКР Отраслевые НИИ, Менее Государственная 
производители 30% поддержка 
1- -- -- - - ---- --- --------· 
Изготовле- Производители 
ни е злементной базы и 
комплеюующих 
- ---- ·· --- ·. - · ··-··· --------· ---- --- ------ ----·- --------
· ----
Производство НИОКР ОDМ-компании Менее Венчурные 
оборудования 20% 1 ю~вес~~ры ... __ _ ~~:~:~~:Ь~~:ми ~::о;о~~~- -- ~~~~~~и~l-- ~~::~~~:т::сш-
t ! снетема и-нте~;;~~- - - - ниОк? --- г-!k~дорь~- --- --Б~1~е -~ вен-чу·р;:;ы~ - - --производствен- t , 50% . инвесторы 
ной цеnочки --- - · - --- -- ·------ ------- - ---Маркетинг 1 : Частные инвесторы 
и продажа i : кредиmая снетема 
Подобное распределение факторов формирования системы производ­
ства радиоэлектронной промышленности подтверждается проведеиным 
анализом ведущих отечественных предприятий отрасли (табл. 6). Из по­
лученных экономических показателей этих предприятий следует вывод, 
что ОАО "Ангстрем" и ОАО "НИИМЭ И Микрон", являющиеся. nроизво­
дителями элементной базы и комплектующих, имеют сравнительно худ-
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шие показатели, чем ОАО "Алмаз", который больше следует отнести к 
представителям второго и третьего этапов. Более тоrо, несмотря на осу­
ществляемую государственную поддержку ОАО "Ангстрем" и ОАО 
'НИИМЭ И Микрон", не наблюдается поступательной положительной 
динамики в их деятельности. 
Таблица 6 
Технико-экономиче(:кие показатели российских предnриятий 
радиоэлектронной промышленности 
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2008 5521,1 168,48 1 1,84 3,01 0,09 0,01 0,42 
2009 4588,5 30,84 , 1,53 1,87 0,01 о 0,31 
г-- ------ ---- - --- ---.- - - --- -1-- ---
ОАО "Алмаз" 2007 328,5 26,55 : 0,5 3,27 0,26 0,11 1,37 
- --- --- -· . ----г--
2008 491,8 50,16 ! 0,74 4,58 0,47 , 0,17 1,63 
---- - - -- -~-
2009 511,9 
-6,01 1 0,77 4,21 -0,05 i -0,021 1,56 
6. Разработана система организационно-экономических механизмов 
развития отечественного производства телекоммуникационного обору­
цования, обеспечивающих ero интеграцию в международную индустрию 
радиоэлектроники путем совершенствования контрактного прои:~водст­
ва, что отличается от существующих подходов, направленных на фор­
мирование вертикально-интегрированных структур в рассматриваемой 
отрасли в качестве основного инструмента ее развития. 
Преобладающие тенденции регулирующего воздействия в целях 
создания отечественных и :щелий микроэлектроники и элементной базы с 
использованием производственного потенциала вертикально­
интегрированных государственных корпораций не отвечают специфике 
рассматриваемой отрасли. 
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В качес113е целевого ориентира развИlW! отечественных предприятий 
необходимо выбрать их интеграцюо в международН)'Ю систему радиоэлек­
тронной nромьшtЛенности . При этом основные акценты должны бьnъ рас­
ставлены на тех возможностях отечественных предприятий, которые мoryr 
быть реализованы за счет использования существующего nотенциала с до­
пустимым уровнем риска в предnолагаемых инвестиционных nроектах:. Ав­
торская система орrанизационно-экономических механизмов развития отече­
ственного производства телекоммуникационного оборудования (рис. 7) пред­
полагает активное участие государства, которое должно закmочаться не в 
протекционистских методах поддержания существующих rоскорпораций, а в 
создании благоприятного инвестиционного климата для притока частного 
капитала в отрасль. 
Научная 
система 1+----llo~ Система контрак-rного 
гJ пронзводства 
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Рис. 7. Система орrанизационио-экономических 
механизмов развития отечественного пронзводства 
телекоммуникационного обору дованн11 
Систему орrанизационно-экономических механизмов развития оте­
чественного производства телекоммуникационного оборудования можно 
представить блоками, каждый из которых следует рассматривать в каче­
стве отде;~ьного механизма. Составные части системы механизмов раз­
вития отечественного производства телекоммуникационного оборудова­
ния представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 
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Таким образом, в качестве механизмов развития радиоэлеК11ЮННОЙ 
промышленности nредлагается система взаимосвязанных nроцессов, 
сnособствующих развитию и функционированию отрасли на основе вне­
црения инноваций. Исnользование разработанных подходов способно 
обесnечить данное ра.звитие и расширить долю отечественных nроизво­
дителей на рынке телекоммуникационного оборудования. 
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